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CVWItt Mi §mm inifRR, Mi II v fWPM1, *p*i ' ** 
- ^ 'SSumikn :».if M.lt; 
jMr* 0twHlaK( 
V I * C S B I V 8 B ftV 
irlia--£tiriao 
" "»»4 »* • *» l f< t | b fo pMt of 
m a d ! l l t a l M M w n o d . u > — • 
•bod dinner p b t e T k o a n a l b u M > M • 
rasar 
l l . p W . X W ( M r . U . l n i a l y , £ Z t 
t h e w u w e r e I I , I » i - i - . *f >*. virni*. • 
A u n c a u b t o b o f f M t f c » ItMonlonlly 
, . . b i n n e d n l a d y W i l l 7 m . mn'sm. l i v e me 
• drink o f w a t o e f t r l « « j » K p j l t o l 
know where Is atop to-*Mk1" 
Ttw reeolpu of oauon a l Neehrf l l i 
a j t j u lh» 1 1 ^ l ^ « p w » M , ^lo« bshm 
Slisk4* 
« n f t o ihnl ln l lnn b a f M g e . ) A1 firetihsy 
w«t» o^Hod » H » ; h u m >oi n b i , o » toonia. 
• • • • v A o o o a •>«>• or i m n i o A r u m 
rLowan.—Cut tha elalk, nod b»M li a frw n o -
mdhte hi ihe l u m of Ibo candle, and than ent 
• » . - ! k m i k M i i d i b a i t w 
W . d o t pfays l b . droll, wbllo nono eornb 
rogue la made iba t o . g e e l l e m a a or h m . 
Thua I t b i a Ihe farce of lil«. W i n M O i p w j 
only fool, w h o i n 
;• Bestdcathn p o u o a cotualood In the 
wood itielf. many of our lobeooo cbawora a n 
n t w r U m into tfirtr s j a l t m e t o oiyd of l o a d -
t b . same wUloh k i l b so many paiotera, Mid 
pamlynna othora. Lead foil fa cheaper t h u tin 
c W * i ^ . t ™ b . r i f ^ 7 r T O « V . r 0 f ' ° i * , C ~ t / . U r ' 
T b . e n n t n f . i t mar b . koown br « • dark 
blue or bluish color, w h e r c u l in (oil ia nearly 
whi le . Tobanoo chawere wt * 
ruth two p o l a o n . t t 00co, w 
liy U i b caution. 
I t It atatfd that it m and profitably 
a'.III ia, a aopuIU belief ut Porala. tbat when 
" n e b q u i n t a l l ib b o o s e to bagia a Journsy 
t l x right lag ahould ba stopped out Uru, at giv-
i n g Ihe l o f t l h o preeedoaoo la t h b eaaa wouli 
n e i u i t m iH l o o k . Probably tha Opraaalon 
r boat fool faromob," oamo i ron tbi 
One of U n h e a l puma wa hart h u r t 
t.amaa w i n napMtlra lv llnnjamio and Ann. 
" How did t iny appear dar ing the oeremoey f" 
inbuirod a friend. « T h a r appeared both .fu-
ns w t a f i a i hmt-fiu*? waa tha ready reply. 
A n t u n i t t i . o r Tarytt .—Hare la a ] 
i&fcrtra 
,.f . p|,-re of timber . l ight ly e l a n t e d wi th . , plo> 
'I b o o f k peareely h e a r t at M l and, It waa dial 
distinctly beard at the other. J net an l i b wtlh I 
any merit, rxos l leooe or food wark. It will 
eooMt ba kaard of-applnuded and rewarded 
oa ike utbnr aide al I M gb.be, th in by your 
trained! ite •oquelakmoea —fttriol. 
W e nottand iba other day tha deathx.f 
T . D a n a l t i i . t r . a l Waahlagioo. Mr. R l l n t 
w a a a m a a of I n o lltarary allalananta. aad 
highly aa taa iaadhr kla many noble aad H » 
aruua tralia o f a k a t M U t . l ie waa a l aaa faa 
tha e d l W af ike Hrr**, and Aw 
aeteral moalha paet, we kallera. a dark la txta 
01 the D r p v V l a a o U u Waahlaglon. T h a 
ir ka did M l thaai dW. kla aoaadlut l sa would 
ha d a a t m a d by It. Ka» tan day a paM ka bad 
liaan repeating ( l i b predUllon M Kla wife, aa 
he Wflitli haro U e a So y e a n of age had ha 
lived iwu nr H u n daja lunger, l ie M e a t a wll» 
mid I n t t i i akU* " 
tkaaebf Ireland T h e e , aeem l o ha deeWae 
,,l the (juralbin aa to the praotbakUlu af a auk. 
Sna telegraph a ore- , tha aacaa, In Ikal re-, tha distance hetweea tha aaaraat 
nolnia of Ihe two eountrlaa being o n e Ihnaaaad 
•la haadrad milaa, and Ike kottum of Ilia as* 
being n plateau ttn wkoJa d b W a a e , s ingularly 
Dr. Johnson rosnpared p l a n t i r a n d d e -
f indant . In aa nation o r b w , t o t w o men d o c k , 
b i t their he^da i a a bucket, and daring anck 
other lo remain Iba loosest under W i l l i . 
l a e e i a m l of Ihe newspaper offioaaat 
Tlliwaa, females are anaoaasfally etaployed a s 
p r i a l a n ; and i k * — - — — 
Tormonl, Ju ly » , IMS, and1 ia now 
y e a ^ r f y . Ha wna the e ighth abl ld 
p2o, w k o oyltsealad iTlitU. fsrm. H « n n q u m ^ 
aueh education a . t b . diatrbt school a&rded. 
h r a h o f o n a d l a b o r e to gat eoma knowledge of 
d i v a n W o d . of kandicr . l t , a m o n g which waa 
t k » o l « ( t e « t e g . 
" • • -Oaa . 8 a m Houatont a Washington let-
ter-writer etataa, will- soon rawia hie aanl In 
ihe Srnato, and retire to b b f a r m in Texas . 
Thie b n q l a rstlrameat In prirata lira, b e t a 
trmpoeaiy wl tkdKwnl from pobllc l i fe l o g o in-
t . tmlning for the Praaidnadat race of I S M . 
wkbah k a a a s T n t S O T T U M I 
l E n k s k b eaaa 
•SrfitQ are iruly grati-
fied to p a c o e l f . ikal l b . spring boaineaa ^ o u r 
a n y b a . o n e a M M i b a n a e o a l act lr i ty .aad that 
o u t m a t a k a l a g a a s t i l l y bare n o reason to 
great aaal lamaal in I k a l M y . T k e Unaat 
mya k a l f t k e l a i a a l a l o w n k a e a h a m la aaa 
and ike reM are " g . W n g ikair M a y read] 
l a waa at "[iimlii, wi th baakk (real ly Imprerad » S M r s - - d 
a a f l a i n Ika M k , la raUareiba L i m n . 
Cjit fibster Stanbarb. 
R A M ' L . W . M E L T O N . 
T I V l l D i T , l i l l l I I . I I 
r n i o n District, .Saturday (Mb Peb'ry. 
Tark Mslriet, Saturday 88th PebVv. 
Laaeaster Diatriet, _SMuid.y u k Mnreh. 
S i r t w D i a t r i e l , Raturdey UtkMareh. 
Kairdeld Diatriet,. Salnaday i n k Mareh. 
• a t n g a a f Oaart 
C a i n District^ Monday ath Mareh 
Vork Itlalrict, Monday l l t h Mareh 
U i w a a t « District, M n d a y JOth March. 
Chester DiatrlM, M n d a r « « h Mareh 
Fairfield Diatr ie t , . . . Monday Id Apr i l 
V O U I T C A I . n a o B A - i D A . 
w > are.in Ike midal of etraage aad aUrtling 
areata. At aa period in n r hlstarr h a t e oaaa 
renem e< more l . f ioi te x o a e a l Mlowed aa 
other in aueh rapid luecaaalea. and al aa lima ba' 
our people been called on l o eeaa Ihe poUUeal 
haareaa with a mere aearehing aadjaabxi 
Al home, the prespect to aa la dark and bewBder-
ing. Old t h b g a have paaaad away—ant 
•narha are gone i the peat ia ignarad, and ila kia-
loey ie written ia . Image aad nnknawa akarea-
tere Old parti aa, wkoaa alrnggba and a l U t a a U 
rletory and defeat anaa kept Ika waters pare 
dumaed s m a d an nalatated aad kaalth-gl 
af whleh are apriagiag 
a fearful batUe aad wark oat aa aaeommi 
l iny. Hack deebra t iua may aad aa d a 
many af n r reader*—aad 
we wenkt r e * aaa bar ikal Ika ealmeal day pre-
cedes Ike kearlsal alarm, aad tailed U Ika deepaal 
abep Ika elamaab galkar atreagth f w Ika wildasi 
tern p e e l Aa la e a r fkrelga relatians, Ika 
Uy a anlm and 
- t h a t o l a pre. 
II M l 
Itiea 
• lal 
IT, Oar Saaret 
Kngland la d n 
aaplaaatloa a i 
l  aaadlaga af Ika aalharitlea In 
agaia d r e w . Ika f a W b aye la tkle I el aad, aad'db 
n a i a d Ika a l l e a M n af n r wlaa man m tl 
tlovaramanl 
lewd Cuaaaaaa , made reaaaUy la 
r e d * i a nfcraaee l a Ike lna laaaaa af Ika Aagln-
franak alUanaa. Hal we aaiwal eapeM the re-
ply. I' f i«an In good fkith, to be aatUhelory l a 
ant lalareeia 1 tir a'ldaaam are eaneUatle eeea-
Inai.ely that aueh 
allianaa kaa baan fbrmad, aad II la n n Ikeugkl 
thai Ika reeeal klgk-knadad enlrnga ky Ika Calma 
Oeraewmaal kaa b e n aemaiitled in *Uw af 
aordial eupport n Ika pari of Vranaa and En-
gland. II b aaid. Ion, IkM Ika nillaaee ia Intend-
ed l a katUMM only n p o . Ika afalre af Caka, hut 
JUNhnltrimf aekesaea af VaMC Amarien. IVie 
m.a i er> wkiek b mid ha mart Ike ebwa af Ika 
ma(ar i9 of Ika Oabieel aad n large aumWe af Ika 
aiiaahaae. w n l d , af eaniae, apaa the daar k 
apeady and aaaaaaaftii saanmaanMn af theae 
a ka wreaked u p n Iba eawardiy aad par-
rightly panned, an equally WhaUee policy. Al-
thaagh he admlb tha i aU attempt 
drem far eatragee hitherto eoiam 
lo pratraated and aa yet (ruiUeaa 
1 power of tha E a a n t i r i 
ari.ed, aad lo eiadieale tke koaar af n r 
aad, ia eaaa the meeaaree alreaily tehee f. 
amieable adjoalm«.t af the s fa i r ahoald h 
anaanaaea hia readiaam U aae to tha ntaaaet 
ever a a a a t a n y ba plaeed a l h b eommnnd. The 
Meaeage b n admirabia daeuneat , well edepted 
l o the eilgeaeiee af ihe oeeaaira, u d raeam 
lag u adequate aad proper remedy (or the e . l la 
under wkiek we are now made to aaffer. S b n 
Coagrem u a w a r the demaade which hare th 
h e n made a p u U e i r wiedom u d eallghleaad 
palriotlem, wa aaad hare na har tar the reeelL 
We hare aa d n b l thai tke Spaabk f o e r t w n l d 
then see the aeeeaaity of nuking lerme with ua 1 
af the 
n i a » » « b . i > t a f^adge D a r e u m n MaHehree 
Hill, wkbk aabaaned ap and eiaaed the debate 
tke a a a a t o e a y a l k a a b - l a n a e f 
u d k w s n i W t h I I . 
" i m w k ' l * aatm 
S-sSttSSS 
T k a j p l e . af f r iday- Ike M. w a n *.** k 
T M U y ^ e . U , 
or la Aala, I . aiaa.aaraaa e f tha h a a ' r t m . -
rltorita before the l l t h of Aprit All partim are 
etiU anaiag. The Oreek toaerreettua ie ia the 
way af being nppreaaed. The V l e a . a 
p a n d a a l a f l | | r 
the Id ii 
ammidar Ika propriety of g l ' i ag Cheater a p l a n 
la that piatareI V , maat aanradty h a . , ika 
right l a "aaaat eereet .ee In" Ike party, a m i 
out" at kalf-prion Tha klad t a e U a U n 
l a ao Vy aar Preaideal I n d s n a m aappeee tha i 
iadi . idually, a r e - a . p e e l e d - l n * e s k y . b o a t 
, a n »• j that Mane, aad If aar Kail Itond C a m p u y w M 
&!5Tn 1 • 
me, aa 1 e i taod seine, 1 nm ready to forget the j > 
mortiflcetioa I hare anparineod, bard t k n w h i t . a M taa aurrouaJtag .sutea, la attae 
^ ^ T ' d l M M r , h * ttf peaa orar the Road (or one fere. o J ^ i n tkoi UlUr. u d may p«rh*f» mrrirt ai a * 
tsss 
opened tha lagbbt i 
in the Mate. Mr. Gamiaau. af Coiumhia, 
whada, aad aspaare Ika fabUr of tkair alleged 
halo . It waa twelve a'eiaak at nlgkt when dadge 
aaad ki t apaeek. Tke AaanU kad 
all day. Maat n w n l d kaea 
M M . pkyabaliy. If a a i mnlaMy. nadar sawk ar; 
•• U l l H i a aalltag I n tnhwmaUea Ie l . l l> . lo th e 
- M a s k W a a e i a e " M M t -
I h M e d h a m y J I 
xi 
There hare been, la tha ew*»*".f . f , . 
"paaiak antkarilla. I . Cnh. ; „ „ i .n' •„ 
a e a e e o f w r e a g . Ikal it would bo 
expect teH indemnity I 
_ . r . - , anjuatlfiable o 4 o feaa le 
arfnman We hapa, however, that : hoowa to her eetholK an^atr'a gareremcet bet 
„ — rtht^*ihit^ i 
a r n b a n da f i eand ia Ika S a u t e of the United reparetian. The aou'ree of redreea ie ia aaother 
S t a t e a . — r « i a e t o r e « ~ i s t s r . 1 bemiephere, aad the aaawcra to our j o t .om 
piaiata made to the home government ere bat t h . 
TW . M , u . i ^ ^ ^ " J ^ o T i p Y r w * ™ u 
Coder thie title, tha e t a d u t e al brakia. ' Uooa of mewoodocL The | J u L r . a L u o n ef 
College In Abher i ib Diatriet. propaeo to publish ! Paf«m ha. u o d n b t e d l v a e i h a ^ g e v a u d t h . 
_ . , , to baaamluclad hy the asaior olaaa. Thla hlati- t o i , . f „u k „ 
Clerk, w . stated tataoo baa -eery m u y friends ia n r Diatriet w h o ! reeponaability for the eoodnct of theae enthomio. 
will daabtiem b a d a kelpingkaad to tki . laudable i 'a giving r m y extraordlaarj powers lo lhem, . h . 
| enterprba, wkiek proaniam to ba prodeativs af i t ! , h J " T . i ' y 
g J T T ^ o * i T Z i - . a u T Z r b r e g : . 3 
I g e o e r e l i n whoee gen ie , will be dbplayed ia ita ] lowers , aad in c u e of i^jurio. to provi4. for 
Wonld.haw.rer. ! p r e m t l m , Pr iaa .« t . We n ^ o i a u . . t r a c t | P ~ ~ P l ' " f " - v 
_ _ _ _ _ I iofarm IViendMauaa thai the Clark of the Court j from the Praepeotua, w b b h hue b e n kindlr Mai I „ m e m o ™ , to prewol to the 
kmleBlraa a f i CUmmoH P l a n fee L a u r e n Dbtriet. i o n Oea , aa hy Ika Caaumittae 
wheal bare been' Imported, aad more u a on t h . u e n n n , Esq.. eleo holds h b o A n uader the aid j J u - a g n will e n tain eaur ibutaaa . f ™ . t h a i " " Warn 
way. Paa>laekm b e n averted, but wpr a b a ajatmn, mad from praaenl appaareime it wlU be fbculte of the lo l lega , end eleo, it ie samSdUtly i dr™»''}' «"• - . 
aome time kehtre the effire win be e a a u t . Mr. I hoped; from the Alnmal ^ the loatitotioe, a e j : •d , '" » •" "<;aena-
• • b n W t h f . 1 U d e . e i - 1 l u " J . * « y u g £ Z . 
u d w . fsal aaaured k b dendre wil l be m u k re i K n r e T ^ P - " , maat b « r la oor com.^e . i . 1 u d other 
grettod b y all ia ear Dbtr ie t" I T h . mel lo of the Erekiee C o l l n i . l . Recorder ia vaie u „ p . o t tket a of eofn .n . 
] will be Ikat «f tha Collage " S r i n t t s n m mari ta . 
«Wa wa w n l d bare m b a d i - d 
rn l iaed ia ila infiuanee Tl,a 
remin. nna h a s .verted, tint war is ba-
• r r m m had n a l aa far aa huhor par-
te avoid a eolUain, but meal d ™ . 
sd. She b n h a views of s g g m e d b a s n H t 
Tlia Java of onqnaat are past, never to return. 
Europe had haw Measured br the m o d e m l i n of 
the Emperor Alenudor , u d hie ameeaur, Kbbo-
b e seemed to d n U the d n g e r wh ichIkmtonnd 
b b n m t W n l o a H d n w t f which by weeesstee 
Eurupe u d . K k noeeaeee* "Tboe-l° 
two fa tern, I w k — e . it b may far It. ara iM 
sod laeta i . bunch » " •- •* - -
vara la her o 
I h n n l y w! 
— In rel 
iag before tke U n a * wa make 
treaty will nal ba Inki 
i a o . l V Tks Adminb 
Inn Ika aaailad Mala a 
aaa w' 
af tha e%arirr 
4 tha Baltimore A m p— 
"I learn thai Iks Secretary af Mala states, M 
a nwn aplnlan, I k a l l h . l l . a a u u Treaty will ha 
US i d by Ika S n a i n I do mrt hear af mure 
u i w n nr three a a m a u af the Treatv la Ihe 
Ihwala, The fint 
t a k n till a k n t tke n d af U . 
' t ret ion, II b anld, conaMer-
i of Ihe world, u d tha erilt 
relet lone wtlh Cuba, b • 
alienuutla than erar In aalU. all pending a i 
l i n o with N a d e e , and taka Ikal autjeat n l at 
v .rr amide field of International controversy, 
" l b s M a s t Uomntil iH af aaak l i a a n a f C 
S T ^ M r o i m ^ 
._ J Ika M l 
af w«y, u d alterenin seetieae nf land lur twsaiv 
milaa na aaak aidn nf Ika Ireak. u d o a n i m a l for 
n r r y l o g ika mall, al a rein ant s ieeedlag all 
k u n t r u l dullsra a mile. 1 * . sun trustors are In 
glen soaarilr ky depositing i n miHInna of dub 
tare la Iba Treaaury. The Uoverement may lake 
tks wark a * their k u d a by paying Aar It, na Ika 
snnlrut.ru, at tha. n d of fnrir i w t a i . to g ive j tha S n a t e u d M-tare Bntrn 
n a l l o m u i i i a s n m a w k a i d l > ^ s p » l i a u b r i y g r w t M M l fcfwi Through ik 
tM^Tpre^l f . ' 
o e o r t b a s t u t i o o p i o , Prure , tberemre, waa g o 
b f to OnuaUntlnopie to dsfead the f r e e d n i W 
reaa there as Wall a . to protect the rights of tha 
Oirislinna n j f r e n o , ' . jual rWhU In Ika Modi 
terrene.n. h h s was go!a« with Osramac to aid 
Aaatns to dafcaad h n freaibru sgmnat t i a pre-
a n a do arrive al s p u r e wkiek shall na I n n . 
r t jSc tL t i™' 5 ,k* 
<fliitnrfnl 311iirrllnni|. 
Wa karo renirsd frem our M n d - af 
Columbia, a e m j alev.r p ^ n W b d - A fNO-
lege S m d e u l h A n a m — t i n Dying Y n r , " w h b k 
wlU ka luoodod naM woo*. (Wverel enigma. 
We w n l d he plnae.1 to hrer frean our Wtuuskore' 
fWsod. again, and wa wuiild reepoetfhHy niggmt 
i h e n very muuh r*a/ad W I 
men w h o roanl l ) ' s r r l v s d ^ ^ l 
wkiek p i n e they left n Iks U l k ef D o u m h o T I 
They report M i h . m a w lain Indiana l a a 
al s e r i n oondi ilnn, aad n l l n g their k o r e n Tks 
t: 
aniiM the lemauahes and Apuhaa, a I M i 
s w a a f ui,mej, and h r n b h h lm'"wi l l""m*muy 
wlvm na their . vr i tabb Onrerenr h m Ku fer na 
the house and money www e u n w n o d , ika K m 
— • « « Williag lo comply, Uul ftirebbla. Ik . r"1'-
l i b to ha renalljl UtM I h b atata of feeling 
" " I ' b" d u « « r e « fM amdl j u ^ i T i S aw 
. T " t . w A l , ? * ' n . l , w k k - , k * * • » « b u l b r e t a 
shall a m ba north of InUtude thirty ssvsn. of these g n l l e n w a wa have b e n 
T h w . b aa dnngor to l b s Ssbresks UU If iba | g a t h n up tke t r w o r . . . w k b h b . v . . . . ,.i, 
publ l . lose l ing* 
prinmpls which will naUlru 
whnlevar sn t lon of t b . sounlry. 
- T k n i u d b b r y Commltlss f . t h . 
" I t b M * ful l / uatnbKahod Ikal u offensive 
a a d d a f n a i r a alh'anss k n b n n lertaed against 
the Cnltod fttales for l b . p r e t m t o . 1 S p u b h 
inurenu 1 . Cuba T b . t h r u g r u l a s . d nrmn 
mania of tkn three paware are to be a n d m wall 
sgmnet na aa ngaiunt Ruaaln I k a aanl nMaal nf 
Ika A a M - A a m t e u n l l i snn b the p e w u s s i u nf 
Mexba. S n l n Anun k n M e i v W smarencea that 
If he Anda i l expedient, nl Ihia time, to n i l fer n 
vary large n i l of m o a n , u m,lively wastkbaa 
rtnp of I w l f t a n oa the H « t b n fro. l i .r , ha 
abaft ba s a a p u s n U d b y Um addition nf Rritiah 
Uondurea n tke S n t k , a lar a m s m l u n k l . ang 
bBBUdnnt Drorban to Mexico. Per thie awrifire 
Kill rerei r . iodeennit T in I k . s h n p . 
— W e l a n r n H e l k e OUafeMe A n e r r a y 
i m r e t i n g a n m e d fer tke parpoaa af a 
delsgatm I s t k s Comoaarcial C m 
Tke p r o e n d b g s ia Csagrem in 
srtt Wsrrior sITair era M l uf I 
w n l d gladly aaak u npportanity to s l n r Ihma-1 
eslvea af a a r bspHunUnn la ths o e i g b of I t — ' fellowiag t s s a l u U n w a offered u d n l a 
T b b attonapl a a a a n l b a n p n t o d to reSm» u y m j - J S W r e d , That n . a W i t u s a e R.C. Cat 
l ive will be n i n e d to proteot the t ranury from | n r e e ^ w M . t h s rituwn of < 
nd has b e n gn-
t the Pre,id.nl 
fuithae proceed 
aar, l b . * b m h n 
Ike P r e s a d n t t o 
r 
ens the S p n k c r 
t h s S n r e t a r y . f 
iry, in reply to n rasalutiu ndoptod n I k . 
I n n b ohiuh bn atatss that the atomn-
akips a . w m j d o y W in I k . aaass n a i l n r v i n ere 
n aamatraclad tket II would he ImpraMbabla to 
lain v s n s b af war. l o h . reUad n 
r v k e n n M - w a They might, 
. y s , be ssadn nvaibkis ia I * , trsns-
p o r t n t l n nf m n and munit ion, mad might bo 
a l reagskend aad i a l . i l aapakia . f leering a 
small armamsnl. sunk m w n b l n u M o t k n * to 
riis'aiss, 
toeaaUy 
every one that tkb fa u mttreg. af the meet >n-
grent u d iMolting ckarectsr, ami m n \ k n k n i b 
' win amply Justify the n d e p U n nf Ike a» 
th* p o t 
UBAV U t Ma 
»" I f l 
W« U T « W 
I«ii®u and U « vjuc«.ft • »i>- *»• 1 —mtv oi «n« « 
U m N U « r U M k , wkirK wm W m & . J Und. I » M . H M 4 v k M i b c 
7 ' f >• w r M t r y m b> Kttroy*. A U u * i U » M U» OM to 
B i ^ . n " n hm*b£ufa ir ly ' tomtf l J f a ' o S ^ T u ^ I * ' U P 1 " " ' * ' • aad b . p « 
n m g o n forward a l l b s I s g n l i n with great rnw- toe lo a 
br i ty u d dmpatch. T b . minbtar b n d e c i d e i provida 
- » with h i . am 
[ C h n r i a M " ' 
iHSHlr.-u 
1«WW. a M t n T O h n ^ ^ u b a ^ b a 
i ^ m o p k y o b a l O t H a l a l d n t e J a T S l o * 1 
a to sto le ia their asaalfsals, e f 
f I k . enige oa beerd. Bat, n 
It b aald lhal l i b mamns hm 
[ Warrior, n wall n ether ateamem, b n *• 
dly utornd the pnrl al lUenna, giv iag i a a 
n la Ikb I n t o n e , £ • * . - . 
> M p r e r k d n . and t k a m i n r e n d 
af H a M M b W a r i n aad bar o n « e I 
Ha eauctalty. I k a O a k n nalkartUae rs ly iag 
u p n Ike w p p e r i ef I k . p m t l la n l M u u wllk 
Spuia. are M r a n t i n g la b g r e l l M . 
wAk ike awtker n M W y , aad u ike 
t ^ n a n k n i l f r e m l k e n p a r l e f o r s e l k r m t k i a a a l n c e 
la e o a n r n a l . t b . doMrine nf a pJnma b n bang 
a i m b n u n r r h d kiln r « c t l c J o p n M b n a b u t 
Ure,' u d wa nr. dlposoj l o boSora l h a l tko 
prennt slate ef affhin a u n o t pnaikiy U dla-
s e n nf A a r t e U . to t k b pecjeae sad 
"If i k . B n t t S n d C a m p u y w i n s a k a n i U witk 
a liberal ^ i r i t , Cknrintle wiU l a i n ' n s a n k a d t t e " P b e u t n o g n l r b 
o i t h n Chmtor. Wbnehore', or Colnmhiai n ia j - v srre ,»kyJ . M Brier, of P m r * 
atker worde she will nbaeribe a third af w k a l i n - r h e a m e k l s Prepria,"by -
remain from Ihe svbacript in u Ike part nf Ike I The n n e l i s i n a i a i a m m 
M Rend Cnaapuy. Mnasre K x s s n r A Ea-
pervartlMg tb". Impab^e e m b l l l „ i » , 
»M' K " « . y *ta t r u t h 
will be IU objeal—Ibia gem we wenld have ton-
nnd to epnrkb ammaf iujewela . 
H wf I k . Bra. i n c J W i t e Re-
• e n d ia K e y or J o n n u t . if a 
T h . first 
wader will he lesne  
euMebai Hal Of auheo 
sustnis Ihe U l e r p r i n 
— T b b Is the n a m el a n w Monthly Mags 
a t s . whleh b n reently made He eppnre i . ee I 
S aw Vork, the Tebraery aad Mareii numben • 
c n r ^ s f t b e n Slates, c u long consist wllk p n . a 
, In cure Ihe menswrea taken b r smirebCs.(ju. i 
m e t of n r d i M c u l l i e e with Sjmio »l,.,nld unfortu-
nately tail, I shell not heeilels to usS the authority 
f o u r Just rights, lo ohl.l i , 
In u t i c i p a t i o s of that e o b t l n g n e y , which I 
aammlly hope may net arr ive I auggcet l o t o n 
(rem tha propriety of adopting such provisional 
mcnurea as the exigency wuj seem to d e n , u d 
PRA.XRUX 1'IKRt >1 
Nl 4a IHRgltMi 
' We Into frem an eachange paper the I 
Iko Rew-Ynrk mrsnmnn, are Ihe a « - | | fa the stare i 
tore nf tkla u . w n a d i d n t o fee puhiie ( a v - e u d | M O ' , 7 ^ 1 . I k . btagrepky J . « 
i Ihe skill u d ability a h l . h . h n s s l r e g g l n ^ M l the I r e d n w s i g l . i ef ob 
t h e n g u l l e m n bur . 4 t . p l . > - ! In a d l tkre . i | n „ r l y k , „ U , 
w ^ r e k f n thay wil l d n o r v . u d aahlovo hril lbni atwoaae and furebhml in i h . world . 
aunnm. T h . e u t u t o af tkn number, befhre « . striking emnmntory n f the geulu. . f on, , ,„i l 
will boar mmpaifcaa with any af Ua rivals. I f ' 1 - , . - 7 
any nf n r remlem d m i n to p m a r e a - d a n . for j l ^ . l u > k ,he men of our dey ' l > m 
"kanl t h a n " or wish to "I.ugh u d grew b t " In j | , l » i u w u , . m u t b whb,h fell irem t h . 
enrpeei, we h u o a l l y a d . b e aa tnmediala appU- i . 
i Verb, by I . R s . a s m 
O r i a u U Kspmbt tn in amreh of b r John n . s l 
Bn, by lhal daring u d snceeaful adantnrer , B e 
K a a e The w a n d pnper fa n n Ihn n m Ime-
reetlng af t k . m u y goad things w h b k have tnm 
H a n I . time a p p n r e d la Ikb paregoa af maalk-
Haa l t fa e full Hatory W e n l t u u d hn aallira-
tion k a n Ihe eoed to the fhbrie by T. ft Ttaonre 
are ralaaUe a m to I b o n lo whom the nrapertiee 
e f I k . ( M l aiapl. are n familiar aa hoanlmld 
rnseda to b s p l n d h D y Uin l ia tod la ika keel 
b y b ef Ike a r t The n e e m d l a g story nf K«. 
p n i n n Bonaparte by Asao te b ' n a t i a a s d In i h b 
number, w h b b n n U h m , b n i d n m u y . i h s r p . -
pare of luUrsnt Prfc. H — t h a A n n d . l V u d 
K s r ^ e r f o r U 
nf Seriren County, 
i n b i n s by whiidi h . 
Thb re-
t O t * e ) a 
— - Ie M a j mark able l e v o a t a n in d*uhUns founded upon 
ive earofuBy i ortkadn. my tug. that "coming eeento a n t I 
Ikal, by throwing 
as of 
f Mereh. Cotton an Uvsrpoot , Kerch 
Id. In Nsw Vork, April let. Middling 
• > o D e de^DMimkir U t . ^ W . 1 
. & Bntan J- A. Corioy, 1. T. Craig. 
A I . nu l l , a W . Hendrix. J. W. Hitch. A. P. | * U M ^ i 
~ j '• Congress will sdjourtv if na l n tke l*1k nf 
April, mm Ike H t k day of May. or lea of June or 1 Maxw.ll, a ft Moore, u d A F. r H a s 
a a j of paynmat for poklfahtog U nd'or. ^ ^aforvml 
i ' . . g M y o n t i m e . At tks hadtom ef t h b ; a B „ . e W Taxes; M l - Bixabsth B. 
W T B L U B U c a . j a d . e r t l a a m n t w n a notice In every p a p n ia t h . w 0 ^ w u e t v . * . . Y a r t ; M b . 
a n r i v o d a i Haitian from Stole to aopy to t b . a m a a n t of five d o i b r t I t ] u | . . . Blnger. of U o a s n n y ^ n d k i m EUnab^h 
ska left n I k . 14IB las t , a u l n d s d hy tks d ^ s n d u l ' s couna^ Ikal ( ^ 
' u p p l n a a a t o r r notice uahsaeed tko paper in j 
JttVS 
p r e ' i n * 
T k . J a a a n r j l e u u . b m o f the l . n d n » a r 
t n t f b«a Ihe feOswIagnatontei—life n d Week, 
o f f a f i M M t b a M f a O m n n i B t d n l a l Aatreamay, 
I k o III af I X y a a a i a , M. Oabafii B n B # u 
ef Ika Ckhesue Raimfa, Cuairn'a T r e . e b ameng 
the Impai M s m e b , ml Blag denph i Turkey and 
Bamto. H i j g M M n l ky U n a a a M a l t a , 
I f a w Y a a k r * a M 
af u y 
p e a n n unknown In use ea<j I wUl nadertnke to 
U l at wkst sge they died." 
g b r y a f i 
w n l t k . In Ike W l . w i n g etrein —-
r_ . ^ r ^ T - i 2 £ ' -
n s y n e n m n ^ y m w M a n " m c u l n a k i a » fab. s s m o m s f 
. . great BWU." pamaal t i n . I fcnMOw«m' 
fer Ih . C n m i l a u n aad Ih . Rnalh, u d fer h b d . 
aat lonn-wa da ant atop to q n m i l n i t If .al l 
ths Streams w b b h l o w from n r t h y beds n s r e 
dried up, aar world uoald be a parebe.1 u d arid 
desert. We n l y Iwna thai lbs karonl.sa e | . , r u 
of our ehemfdon bare suoreesMly • n . J w . U d n r 
righle aad plaeed within our gre^i l b . 
b . r b a g . w h b k n r talk e n gave us , u d n o 
pnble In Ihn promotion of h b saccsea The poo. 
pis of ths North are arraying Ihemsnlrm for bet. 
tie sgnipet him u d their prsm fa teeming with 
loud u n t h n m e u p n w h s I they sre plemod m 
terra n b n n d e w r l l n ef their n u m . Th. psopls 
end tke prem nf Ike Soulk bare a s ingb duty M 
fore them, fer they must surely sbido Iba destiny 
w b b h b takaa from the X Y. / ' e . t .— 
Stepbeo Arnold Donglne Coiled Statm Sena 
tor from lUinoie w a . born in Urnndon, R u t l u d 
e o u l y , YeWnonl, oa the SSd ef April, 181*. and 
ie o o o e e q u n t l j . forty n e yann of ago. I l» 
father wm e phyeirian. n d hb molhcrth . daugh 
of s B r s n d u former. At u ami} sge 
Acndemw. 
Mr. Donglss i 
d n i g n . " 
which k 
divided 
stndv ol 
in U 
I cm t h . 
Ire the I 
nal J * a 3- Unrdin. 
aigam. Sew-York, and in Cleveland. Ohio; 
b k u wen< tn Jsckeo. ville, n i tnme wk 
ivi e  hi. limn b e t w e n teaching seheol si 
u y ef tow. 
Supreme l euet. T w Leefalsture Jndgs of the npt 
ran s f t e r w s r i , be took hie 
t o u . ef Cangrem, -
l a Tks O s . g . r d u d U y 
< ) f C i t t i i -fBurt/tJ. 
W . knre e e eknnge to mnke 1 
tkb week, though tha middling i)aali lbe 
brisk s a d Brsiy. kat rery few Ireasaetb 
taken piase In nf Ike BnsM 
l i ly offered foe anie Extressm, J to * 
O a u a m a , Mnrek IA 
We knee a a ekangu to a a t i n In n r ee t taa 
market ferysstordny; Ike S^aply n aala WM 
Hmito4 aad i k . i r a a a u t l a n of iba day were a n 
Sand to a b n l 100 kalae wklah ware lalMa nt l » 
foe ordiaary tn • o n Is fer msddUng 
Ths sales af swt*n U-day -
t i a M * . FMon v n y f a l l . 
X era ooraposed of 11 M U X 
My l i f t * 
My «, t , 18, IT. I X 
sy lv sara 
My 3, 14, 19, t , B, i . a R i v s r l n Utah Tsrvitery. 
My 4. 18, 14, • . 1 0 , 1 , 4 , 8 , 8. ie a Couaty In Vto-
giaU. 
M7 S, 14, l«k S. 14, 1 4 14, 6, 4, IS. S, » • Couaty 
M 7 Ik 19 ,1 . I t . 14. b • Counly ia *ew-Y.rk . 
My «. U , i t * CoHntv id Michigaa. 
M y l C l V f t f c a C o a o t y i n l o . e . 
M7 11, 8, 11, «, U • County ia Peansylvsaia. 
My IS. 18, % 11. 18, A « * County ia Oeorgie. 
My I t , 14, % 9, 1 7 , I « I*. M a C»<m*j ia Vir-
My 14, 5, 4 14, l f t 14, ia a County in 
My II, It . 1 8 , 7 , 1 U , i . a County ia T « 
S y 16, 15, «, S, (• a County in Kentucky. 
My 17, 7, 1 4 17,14, U a County ia 
My 18, 14, 15,14. ia a County ia C 
My 18 .8 ,14 . IB, t , la a Coaa ly ia 1 
My whole ia a great invention. 
C l a r k a f t h e C o n r t a l l t o . n * i 
MM. U ft 
t a r Th* W r a d . * f 
E a » , reapratlWBy anno 
dale for tho Offioe of Short* of Chaster Diatrict, 
a H » em » #» » « » * ±»» "i a&J 
T V M M f T K > » - . -
D».JJ£B«JJ, % tl* fcydMrad b, ran-
t r w . ara authoriaad to announoi 
J E S S E I. PARISH, a . . C w M a U fur l b . 
offioe of T a x CoBndor, for Cheater Hat n e t . al 
T H O M A S , E e q , . . a Candidate for T a i 
AS. A 
To rna Coasmroaonrfe or Hmtar Cta*.—The 
anbssritor being now engaged ia aa enlargement 
aad rompletioa of Ilia Life and Times of Henry 
Clay, find* on examination of Mr. Clay'* neper* 
and correspondence at Ashlaad. that hi. Private 
C0rresp004e.ee ie of malarial it 
romp lota exhibition of bia char* 
and of thoee portiona of the hiatory of the l i m i t 
with which he vrraconoccted. Aa Mr. Clay 
not in th* habit to taking eopiea of hie o v a 
t e n . they are aow eeattered over the country in 
ikshanda of hU numereua correspondents, aad 
hare deubtiaae been 
private or afdaat ial 
r bare been, i f a o t of a 
iwathniaooapablieatloniinproper.lt la a rery sf-
IseUve mod* of illustrating eheraeter, aad la often 
important ia hiatory.• The subscriber therefore 
respectfully and eerne'l ly requests all eurrespoo-
dente of Mr. Clay, whether ia the earlier or Ut-
ter periode of Ma life, in public or In privsts at*, 
tlona, who may b« la potsssslon of original I a l i e n 
from Mr. Clay oa any eutyec* whatever not aa-
ored to privacy after death, that they wi l l be 
nleeaed, If aot Ineon.latent with their feelings, to 
forward anch letter* to the publiehsrof the work, 
A. A Karnes A Co., 81 John strest, S e w York; 
and they may ha aeanred that the letter* will lie 
returned, or aubjeot to their order, according to 
lastruotloa. that Buy be given. 
The anbeeriber will alao be greatly obliged for 
any eommnnlratloiia relating to flr. Clay that 
may be thought new aad important, eddraaard to 
the Care of A. S. Ilariiaa A Co. A. above mention, 
ed. Ae the deelgn ie t* publl .h the work la the 
oomlag spring, It will be ecen that 
tcntlon to this reqneet will be noeet 
T h . aubacribcr will be greatly obliged to > 
Kditora of N'swapuwra who may lake .nflleiet 
intereet in thie notice to give it emulation. 
a COLTOX. 
Ashland, Feb. 10th, 1884. 
H o e a i s i s B c r c a a s i n AT AHOI The imperii 
forces of China, ainee their re*epture of A mo; 
have been committing unsurposaed erneltiee upo 
' - — that e i ty to II 
If. V. Journal of 1 
brutal aecnea: 
w^ta-x: on hoard t h . 0 « •rose aixty were an 
r being bound hand 
beheaded b y elnmay .execatioaere 1 and their 
knivee growing dull under ao mneh butchery, 
they were rial obliged to ct/ike thrice or mara r & a t ? u *- -• >*• 
lul tragedy. 
leg waa'howa off, (hen the other ; aft 
the tearing ofT great atrip, of desh from the body 
—and cropping off noac andean—diaemboweling, 
and leaf, decapitation. During all t ire torture, it 
ia aaij tliat no word ol complaint, n. " " 
predion of the egouy they were auffei 
from any of tbeee poor wretcbaa ; a 
eeter a Meh atnkiagly amimilatee U 
y with the American Indians." 
Catnotni Cu.xaa»Ti<va —The eeremi 
urdar, aaye the Charleaton Mereurv. 
•ary o f tfr. Calhoun', birth, were of 
t» laepare aa with the hope that hereafter the 18th 
of March w i u be held aacred in *11 ti 
memorji of th* gre^eet aad pnreet of 
men. The proccaeioa wae h r g e aad impoaing ia 
i u appearance. I t wae compoeed of th* MU?tary 
• a d Fire Comp*aiee, w h o were oi ' ' " 
v e n o m AaamiiaHoa. the Civic 
citixaaa The T W r e wea ero. 
dome, aad the Oration, by the Hon. W. & Porter, 
wae a noble termination of the emanaaiee. Il 
• a a aa d e ^ e a a l and maeterty expoeiboo of th* 
pablle aad privet* worth of our daaartad Statae-
maa. aad wil l long be remembered by thoee who 
had the plaaaure of hee l ing IL 
GEORGE VV. CURTIS, *e . Candida l , for th* 
O S c o f T a x Coll««or, far Cheater D » r i c t , et 
th* next election. D«c. M -
NE G R O W O M A N A T A I C T I O M . OB Tueeday next ( C o n n Week) I will 
aril at auction, * No. I Negro girl, about 20 
year* of a g ^ to e l o e . oot a lot. She « ™ ' 
O O C T H - C A K O I . I N A P K E 8 8 A S . 
O 8 O C I A T I U N , — A meet ing of th* AoQth-
Carelioa Praea Aaeociation wi l l be h e l d al th* 
Pavilion Hotel, la Charleston, on Tkurmlmt, 
th* 13th day J April M m (dar ing th* aitting 
of the Commercial Coov.nt ion. ) a l II o'clock. 
A . M . A general and punctual attendance ia 
requeetod. R I C H A R D V E A D O N , PnaWraf. 
N . B . - T h e Preeideot of the Aeaixiiatlon wi l l 
residence. M , Wentwortb-
Cbeater, and takes • 
MaJ. John Kennedy'! f t * Ma 
nwdlcal a*rvicee to hb fr end . 
p e o e rally l a tho l o w a w d country ron 
II* wHI always ha funnd >1 hla d f c a , or al Dr. 
E , C o m wel l ' , hotel w U r s he boarda, w h e n a o l 
profeeelonal'y a n g a n d H* will esdeavonr 10 
g l v . entire aatkfaclKm tn thoeo w h o amy deaire 
ilia medical aid. I I . has had .even yeare, * ! • 
S P E N C E R C MORI S O N , M. D. 
t ioa to b* h*ld in th* CI 
S.C. RAILROAD 
th* ity *f C h a r l M o o on Ik* 
Prior 
•otto* buyer In Hamburg. 
a. were made bv the coaaeel oa both aides, s a d i t 
m«* be e x c l u d e d that jaetiee baa beea meted *at 
in the matter. We atmpathit* with th* uefortu-
w ™ u a friandUm atrdUer 
i ttlSSi v*-*"!" ,n""!y 
• • W a a a M a t y 
that book* h a m ban* t 
to l b * eapiial alock of 
ro.,11, er.r all ether n a i > a knew* 
M tain, M h * 5 S a , e e l 2 
afar* • 
« w a 4 a m l a | e e a l . 74amht 1 
HO.VM O P T K M P K R v x c i ' 
1 H A R D I N , t . 8 . 
'SSKST" 
T I V K H V S T A B h F X - T h e u n d . - . i g = c d 
J U baa a[ialn taken rh*rge of the Fitablewi*-
" " 1'outer, w h e n he 
1 md«bt«l to the l o t . 
M M u * J S t r o M rfuT* 
A . H. D A V W l * . 
JORDAN B E N N E T T . 
NE W r i B I L — T W M a n l b n h a n t b i day b r t H d a (VvperUerahip and*r tha 
t r m of D a n a a k D i G t i m i u u fee t b . p*r-
po*e ot o o n d u l i a g a ( M o r a l Menmnti le ham-
naaa. Il shaB b* *ar iUct la g ive *»ttre m l b -
Caatioa to ail by l b * | * i l i l y aad priea i f oar 
good*, and w e respectfully aolccii a conrianaaee 
of th* patronage extended l o tb* ho* t r m . 
A. H. DA V E G A . 
T H O S . D a G B A F K E N R E I D . 
T b * So Seen"ber la n l i r i a g from tb* lata I r m 
of Itav*gs dc Benaet l l«ega leave to r*Mra hie 
nao« grateful a c k n o w l e d g e * mta fur lh* liberal 
d iaaaaoe of l h . r a m x e n -
J 0 K D 4 . N B E N N E T T . 
SONS o r T E M P E R A N C E , C H E S -TER DIVISION, NO. 14—Will bold a nab. 
oa To**-1 Methodist Church, • 
«., at 7 1 o'clock. P. M. 
that Fairfield, 
W i b * | 
t 
. M b o r i . y i n . a l V I O L I I A L I A I D l l T i l l . 
wc^H~^3TS; b : r i e2rs! DRUGS AND HBDICXNES. 
>• French, English & American Chemicals, of all kinds. 
( C u n f i o a a r , oa tb* W«dweedey *A*r tha vol** 
ara received, c o u a l l b * - m e and declare the 
election. J A M E S M c D A N i R L . 
O n W y * C k r * £ x C * k » . 
eM's Office. ( . 
March a, 1«S4*( 10-If 
' P A X E 8 . - T h e 
1 Cheater C. H 
the I si day pr May. to 
I S M , and after th is 
X A T H O M A S , 
TO TAX PAYERS. 
JJAV1NO 
Hair Dyra, 
S a r g k a l t o s l r a m e n r e , 
Sperm Oil . 
Paint Broriiea, 
P a i n t , and Oils , 
Coach " • 
Leaking » • 
King' . Mountain. Koaaville. Bla. katocka. Braver of i iarenU 
Dam aad S a n d y River Divialona, be lol ly n - | As*t4e — T h * 
Broth*rs. a a d I t I . hoped tha i th* atreadaao* 
will be a large a a a , p m d o c t i v . o t a iaeh later-
M addreeeed b' 
pad tha i th* . 1 
radaotlv. of mc 
flavor t h . oocaa 
their p ' a n s a a . Further part i e s Ian 
1'ubii.ned ia l b . » a « f e e d . J next we*: 
By order of the Di. ieion. 
T . MoCULLV. C A u r s 
1 1 - t l . CommrWaro/A- .eaje i 
the p a h * , o f death, • 
SPRINQ STOCK OF GOODS! 
a t T i t 
N « V * S T O R K O F H A N D B H ft W O U L L T . 
WK dasirs u call tb* a u e a t i o n o f o u r f r i . a 4 . and U l . public general ly , to th* fact, that 
w * t n aow m a i v i a g and opaalng our a*w 
Spring Stoak; which l i u b a n rareAlly ealrat-
aa by * a e at tbe l e w . *ad aa fllr M o p * a * d baa 
glv*n eatira s sUsrse t ioa^a iheae who bar* aa-
d, sad wa feel e a a t d a M wHI aol M l lo 
on a further examination Oar stack 
sSHS&«sss isr 
R—tf Math Ctaiktng, Crodtrt and 
lUamtart. Mmbamm, 4 c . 
W e trill be p i e . s s d 10 b a n a eall S o n all 
bora wieblng articles l a tha above llda Our 
a m i a n the ( a a a , Cash, or 10 approved ens-
W H. H A R D E N 
he l*l**t style of 
1 . MoCULLV. 
1 c h a r g e t 
a l l y occupied by G*o c ! F 
»iU a l w a y s h a v e / f o r t 
H o r s t t , B n j j l e i , C a r r i a g e # , 
and Vehicle* of all kirn's, oa the moat r*« 
b le terms. He will clou g ive particular 
•ion to O K A Y I N G and to aU apocie* of 
nea> in the Livery line. He solicits Iror 
publ ic a liberal share of patronage. / 
12-11 H A R T W K L L 8 L B D ) 
J R O N ! I R O N 1 ! - F i s . I W ^ m T p 
ocats per pooad, foe sale by 
T. 8 . MILLS. I M t 
A b o u t a a H B o i t o : 
A N D O T H E R P R O P E R T y . 
B Y O r d e r * Ordln* 
M on t 
resideaoe of Capt. 
Jaa. H. W l l 
- HsiSiul . sri 
28th March. I *51, a t tho late 
B E N J A M I N S. M A 8 S E Y , 
Creak, the whole personal estate of aaid ' *°f 
at every kind of work, a good w L w , Car . 
7xhMar&-"Jcr'^ 
Household k Kitchen For«ltare, 
Plantatioe and Smith Tenia, a boot 17 head at 
Males aad Hone* , a b r a * stoak of Cattle same 
c b o i c * , also Hogs. About 1000 hmshafc ot 
wuBTT i r u c i e i 01 property. 
plaaa, aad itaafiaas from d a y to day, anti 
the £ « a t * is d i s p o s e of . 
T M M S — A credi t a a t U U * o f J a n u a r y 1 
' * • » » ' w . / , Ct 'RFTON, Mm-
C H E S T E R 
rt HamiMoA. Sr. dra'd . p n y i a g l b a t a a ae-
1 he t a k e , of kls mU l ? m i n S . . H . . . a a d 
a . a d r a n e will passagaiaM him b y dedsab. 
O i v e a nadsr m y haad aad iml of s S c e , a l 
H , tbe' 1Mb Mareb. IB44. 
JAB,' M c D W E u T e , * . . . 
t X ) R P R O M O T I N G T H E 0 « rthlad 
J P B t y j af tbe Ha8i«a Hair aad (or tb* 
*** H A I R B E B T O R A T I V B , 
PHA 
BOYLE'S HYPE 
g l R D , 
"rafuliT 
A L U R 1 U H T A 1 A » « K , b a v i n , par-
A . t l iaead t h . i aurra t of j " . dc A . J . AT 
bright ia ibeir CooUclUioary S t a n , would ra-
xnoctfal ly ioform their friaada and tbe pa b la 
thai they a n now rece iv ing aad will keep coo-
lly aa hand a general assortment of 
M n i T m t u i i o r ( u S C U D S ; 
l ias of . e e r y descr ipt ion; Frwite. Apples. 
Orangea. RaiaiM, F i g . S c . ; Nuts of all vnri* 
i s ; Cake* aad-Ckildran'a Toya. together with 
I olber article* oeo i f l y kept i» their line, which 
. . . ry will sell C H E A P for CASH. 
Thejt h a r e a l u .n laaad e « f - . M . 1.:-
lor the purpose of carry ing on in i u v 
branches , ot tb* S a D D L t a r aad H41 
M i t i K G Bt st«i»», s a d will be pleased 
ceive, M tboir sbop la t h e rear of t b . Store, 
* — - • " order, that may be 
T l . e y w i M . t a o keep 
A I D H u u g a a , 
dilfcrenl s ty les and price* which they will 
1 as cheap for C A S H , aa oaa be afforded ia 
!market in tbe up-connlry. T b a y solicit from their frie. ' ' ' " 
icre, nnd they 1 
•try and a strict 
1 of perenU, d 
H a b O H a , 
TVKJ A r t i r l a a , 
IS*** 
W a s h i a g Soaps. 
F x t i s s m ot aU kUda. 
-, Nai l , T o o t h am . . . . . . . . ^ _ 
W i n e and Brandy, ex tra pa-
rity far Medical pttrpoaea 
T n u M i , A b d o m i n a l S n p p o r t d r s , S h o u l d e r B r a c e s , S y i a n ( M o l a l l X l n / a . 
Pkftkuuu trill be npptied nth r a n SarrgsrW Instrument u d Medical Wartu far Cam. 
every article in t h . Drag and F . n c y l ia fc 
of the mom pure a a d g m i a i a . k ind* If tbn public wilt b a t lake 
4 e o a r andrvidnd anant ioo l o the D r u g and i k l — . s . 
t e s t t h . s trength and parity of 
. baao. but of suparior quality Maay 
1 deterioration f h a a " " * * " 
Mr. H. J . MoIXinALB, a practical Apothecary, 
» » - Agent for aB tbe various p..polar Patent 
I per . o f t h u S t i l e and United Statea. 
I t 
A . P . W i L I B . 
• N a m . of Hmband , oocupalioa. _ _ . -
ge sna r e s K i e n c ; n a m e of wife and her a g e ; j 
y whoua m a i l e d , aames of parrots. T " i 2 
S L A V E S . l i t J £ ^ 7 
Birlkt—Nkmes of Owner*, number of male* ! to lake rharge of the same ear ing 
Mr E t n x t is a teacher of s 
O H V B T B K V l L U E 
B A O A B D N 
*ees of th is laslitolaon hs 
r* of i a b n a i n g tbe putdi 
M i m i v EL 
S t . of birth ; number of f e m a l e * dale af birth I yrar 
Deatlu.—Name of Owrnr, a a m bar of male*, ! ence 1 
. la of death, a n . and diraaae ; number al ft- ' schol 
a l e s , d a i . nf death, s g e and diaeae. . So. C 
AU persons who have already paid th*ir th* I 
h esperi-
teacber aad a 
prepared 
Ho! Every One 
WHO Is l o any manner indebted to tb* Irtn ol Dennett & U w l s , or 10 John A. Brad-, 
le», Eau , or to I . A . E a i o s . - t a k e notiea — T h e 
•uoacrlo .r raspeotfaUy i n f l « M Ihe puUie that 
the uotM and account* of iheee gaai lemsn hare 
bran placed In his hands fur Immediate collec-
tion, a a d ha Is fully tothoriaad 10 make settle, 
m e n u and to n c * l > * payments thereon He is 
to s late thai anises se t t lements a n 
1 Raturn-Day, ihey wi l l tre sued oa 
rimioaWoa. and he trusts that all 
liemeafraa l o b e t h e . indebicd will 
and Washing oaa b . had m | 
1 Terms of Ta l l inn lh* aame as heretofore 
S A M L . M c A U L K Y . 
C * m » Board of Trwlm 
Jaa 8 I tf 
W A N T E D I M M E D I A T E L Y . — T h e 
T Y highrat prioa will be g i v e n i a Fonrl -
tare or Cad i , for W a l n u t Soantl ing Irnm 2 to 
bee square. W a l n u t Plank, Curly-maple | „ 
•era . Y . l low Poplar Plank. S o . j „ 
- V 
LAW 
HEMPHILL A OA 
Hiljuijiiruufjiii 
CHESTER A.VD TORKVILLK, S C.j 
' a * Watch**. Clock* It Jewelry repaired h y 
npatent Workmrau ^ 5 if 
TAILORING 
A*®— 
REJDV MADE CLOTHING. 
C A 1 R O L L *1 P A R L E Y , 
HA V K r e o e l . * their P A L L a a d W I N T E R Slock of all kiada of G«nli«inen*. W n r i n r 
A p p i r a l ; oooMMinjr of C l o t h . . C M H M W , VOM-
tng*. H ^ r y of all kiniU. Shirt*. G l o . . . , 
p o d w * . Nrek and P o c U t l a 
Savaral indMtrioue 
trn t b . Cabin.1 Making Bounces, and una to I 
iro t h . Furaiture Varnishing and PuUehing j 
thai : tha Furniture \V*r*room 1 
d g e l Bill , fur lumbar, d ie . 
•tl" H. C. BRAWLEY 
—ko 1 
W I L L I A M S , Ag.ru 
WA N T E D ^ — T h e S a k r a r i b m now in |» rasing need of m o o . y , and in P a l . t h , , 
order 10 m rat lh*ir . n g a g . m s n t a w o e id be much 1 1 _ i , , , " , , 
pleaaad to draw slightly apon lb* l i t * • 
thair manda. T h e 
TIN AND SHEET IRON WAEE 
M A N U F A C T O R Y . 
' J p H E sabeoribars raapactfoNy inform t h . pob-
jQlenn Springs Female Institute, j s^r.^n^(wMaraio*Brr«taii) 
Rt. R e v 'IV 1 DAVIS. 0 D., ax -oSo io Visitor I " , l " • h o " « " " « l * a in a superior manner. 
R - . ' j T D R K ^ o „ i - ~ | 
•' ( i t o a o t RUTOH. Rector, and Instructor I W e have alao on hand a lot ol Japanned 
in Mental and Chr-eUan Science. Modern Ware many art ic lcehare never bran Introduced 
i f f * M ' retolore-
i ^ s i E . S Z ^ ^ r 1 ' * ' N * ' Cooking, p i i i i l k Offloe Stove., 
Prof. U. y D'Viaa. ( la te of Umraton* | * n p » » l w n y . .m band, l ooking Stoves of - I T 1 
Springs , ) Instructor In lh* lb*ory and (miotics . •""?< « j l r a - warranted to g iv* entire S | 
of Music. ^ ! ratisfaotion, l^sidra raving one-hsl f t h . * » 
M i s . C. U Rmu, Inatru, 
taminc for y o u 
W . hare enlarged our room t o . 
Our sewing d e p w m e n t is carriad 
C h a r , we will a t u n d to you a r n s i 
S f t n s 9 
tbe best markets, and i f 
will make a besiaess . we 
» I'all g e a t l a i a e o aad 
E. E L L I O T T 
SKY mm\KJ L I G H T 
ire g r a t e f u l : but th»y would he r n 
aielal . If their good frieada would | 1 
iow and rattle th* whole or oreo w i p 
' demaada aod thus en 
•he'refore 
H i s s K u u P i 
English. 
N. B. Th* corps is n o t yet 
hi Engl ish | 
Mathemstics. | 
Call and a 
PINCHBACK 
"ad by < 
aad prompt a l t e n n o a t 
e r a ! abac* af public patro-
A . J . ALBRIGHT. 
OT W . L O W E . 
1 a " r. c 
Good# 
*ec t t 
o f tba 
Messrs. D R E N A N «t G1LI, w o 
e o M l in their behalf a eoot iam 
ronags h e r e t i f o r e gorco, belli 
will aaa every industry lo g i v . 
to retain the trade o f the hou 
m e m . aa soon a s possibia, and w a a l d s . k . 
w h o ara lade M e d on hia b o o k , to call at the <* 
Stand and sst l ia ap either by note or aaoa.1 
II not found there, sat her o f the a s w Irm t 
Mr. Roaa, will be aatborised to make sa'tia 
m e a t for bim. W . M. MaDONALD. 
, March 10, I S M . \J<mCE^-Ca> 
inntant deel.tie ti„-
WARWNO or a 
- t H Ira I^J a ' 
rn*WKW 
_L day, the t t b April , a t Parka' M , t 
CommlesicBsrs at t h * Wratran Hoard wUI U t 
ta lira lowaat Udder the re-baildtag rf Urn 
Tnrkay Creek, a« Parka'Frad. T h e 
eoosi m c ted acMrdiag to ths former 
IAS8 ELI C O R K W F . L I . -SaC.. 
Q A U r O K N I A ^ 
• a d them (sr rale at Uv . . ' snr^ i , 
• ^ O T I C T . N m s a s l a f a t i s l t e r a a a r e r e . 
IV « M M b % W t e a r a d tha i I am aranpelUd 
Tbora iarUhted win jdrara eall 
H ^ N R Y L C T ! 0 > 
l y r i d k f ^ T . M . M 1 U A 
deWh^tr . 
• U h o . 1 delay c D. M E L T O N , 
J * » - * * « t f 
• l U U V s W U t t S A B V I l n i H 
Cotton Factors 
o o a a i a s i o a ' i c a o i A a T s , 
NQRTH A T L A N T I C W H A R F , 
I X T O T l C B ^ a a f l i ^ C n n a r t o e r . b i p formerlv 
I * -> e i l e t i n g a n d e r t h . as me of K K S N F . n V 
H t T C H i s a f t v , Kco ttftaa t : a m a g . - i n s « -
ing busincra, w a s diaaolvad on t h . lat day of 
January l a s t T b e no te s and accounts be longing 
10 l h " S n a , a s well a s thoae contracted with 
Kennedy and Hntchinsan, have been placed i 
Ihe bands of W . A- L e w i s , w h o is alor 
autborncd to make seUlemeols . Al l pereoi 
indebted to either arm muM call 0 0 Mr. L e w i e 
at his olSc* in the room formerly occupied by 
the T a t Collector, ia th* Old Court Hou r a t 
make sett lements without delav 
R E k E N N E D Y , 
Z. H U T C H I N S O N , 
1-41 W M . C O L E M A N 
A. Y O N Q U E , 
Glenn I C O L U M B I A , S a . C a . 
S p r i n g a in S|mr'anburg Diatrict, S. C. O R G S leave to ia&irm hia fr iend, and - t , 
1 "• -
\ stock of Jowelxr. Ac. 
i filled u p ; and in furnishing tf icm a n e w no 'n sddi l ion to his former slock, he has re> 
I pains have b e e n spared to make it, in . v e r y re-1 ceived a near and e i i e a e i v e assorunenl of G O L D 
E, auch a home as i « r c n « would desire for and S I L V E R W A T C H E S , Mantel CLOCKS of daughters _P«rticul*r aHaabua has b « a , « t r | 7 r a r i t y ^ S i l r c r tnd_Plst*d Ware , a larg* 
M i n i a t u r e s n u t l n n e s l U s s e s , F r a m e s Breast 
p i n s , R i n g s A l o c k . ! . , a i p r l c e s i o s . i l . l i c l s s s r a 
ROOMS OX MAIN STREET. 
TWO n o o n s SOCTH at o n n r t t . L o w s ' u i . L 
A p r i l 1 8 1 4 . 
Chambers, Jeffers A Co., imissiii mitiiiTs. 
CHARLESTON, 8-0 . 
f p H K u a d e r e i j n . d hag leave l o return lhanki 
to their n u m e r a l . Manda lor thair past lib-
srel patronag*, ,nd inform t h e m that t£ey still 
V T O T I C E . -
i > U p t o r d l 
AU 
id to call immediately and 
• " a . u w same, aa far ther indolgooce e a n n 
b . given, and all ijlora indebted lo Lipfotd 
Davis oa tho 1st of January last, will plea 
caH and rattle b y teak or note. 
10- l f - LIP F O R D fc D A V I S . 
AB O C T SIX M O . M H S A«.O, PA G A N A WILSON gar* what w u thet 
termed thair last -ftue. and u r g e ! thoaa lodebl 
ed to tbras I* oorne forward and sMIla. Wt 
now g ive notice to all persona cuoo*rned thaf 
wa must b a r . money, aad that the net*s a o A j 
accounts wi l l be found in th* hand* of W ^ 
W l l l t t , Esq. 
t i* foc i*n 
A O A N It W I L S O N 
Accounts of tb* 1st* I n n of McDonald St 
H o e h h a c k . w i l l to plaoed in I be hands of sn 
Attorney for «oB«ctioi., on tb* I n l *f March 
M I L Peraona iadebted will rars c a t by pay-
ing beiur* thai t im*. 
W M. MeDONALD, 
D PINCHBACK. 
Jan. M 4 - I f 
N°Sf5 
W M M M 
*«•! all ttredilora will pleas* hand 
- A l l person, indebted to ths e*-
F r a n u s Ingram, dee d. , are re-
forward s o l rank* s e u l r a n n t : 
r. P. INGRAM, 
Jill mora Itoit dans tamb. 1 
lave inoney to pruasaM* a s . h s m i n r a ; and 
of ihns* now ind.bted h a r e bran . . . 
V O n C £ . - h b | abonl 8* 
•> thia Stnu in Florida. I tot* ^ mJpS'£' 
ntSuBnii— m 
ftaaai t n r a y h a a A s f o r n l l i i M a , n a t w a i s beew- ara ia 
W # r a a , daw i s t s m s a l mwm to mnda tofo 
M n d t a k m ram. 
• • I W - A W A L K K R . 
ALL>tiZTr!?!Xuw% "'"se 
• * IfonaTtoir^ pirehraiag by Ihe raw, caa —A'ssausti* "Srwwi 
Ptt towea upon luo miuical i iwirumewU, and j **n*ty: M . I h . r y and F . n c y Good*. Guiw. 
with a large And OOTM Q[ teach»u», »oU H i f t i * , 8 p o p t m a t A p p a r a t u s KUM Po«A«t and 
t P AH c I GOODS, 
eeven yeara, and placed in such class as t h e y 
~ a r be prepared to join. 
The scholastic year will c 
J a l y . -
divided inl 
beg inning on the 1st 
V a c t i o n , December . a d January. 
R a r u — F o r Ta i t ian and Board, i o d u i 
washing, fue l l ighte. See . l i e . . $ 1 J 5 per te 
and tturi viU I* no ertro <*.:rpr. except 
Music, » 3 « per terra, and for Books. Sk 
M.aic , Drawing Materia'^ Ac-, actually a: 
ither of I 
1 R e c t o r , . 
S t . 
R l Re. 
JOHN S SCHOOL. 
T F. D A V I S , D, D , E x - O f i c i * 
M. « . L E A R Y . A. M , Vio* Rector aod 
ac tor ia Anoieat l a n g u a g e , and Himorv 
D. D . ROSA, Instructor in Matbamalara aad 
E n g l b h 
Natural 
r ^ ! ' K A " W A G N E H , Instructor 
q p H R ^ n a r i s M of this Insiitnrio* 
T h e r e is b 
rras of I N 
2nd at February sad andiag November JO. 
TERMS, PER SESSION. 
For Taitltm and Board, including waahing. 
fuel, lighte, t « . , B 1 J , p a y a U . raeomrf, .» 
* s n m K o n th* «nd day ia F E B R U A R Y n a i l . 
Boy . a r e a j f i i t w d *r*r lh* agauf seven years 
aad prepared for t b . Janior Clara ia Co l ioga ; 
— — ——1— a thorongh — - — i 
or E o g t o h 
Entrance tee » J 5 . for which books and sta 
U*n*ry are tarnadrad lh* sudraH >1 b a g ra h 
mar ounl iao* in lb* iusin utioo 
Adrnnead ttrnfooia d*- ir lnc prtvste reran* 
will to al lowed I tom 1st the f i . retion of the 
Sftobtl! £ c ^ * 0 1 **N fo* 
' For farther Inforawllon'apply f » a Pm*p*c-
lb* Rreter at S p a n a n b a r g C . II., A C. 
ROSSVULE ACADEMY. 
' p M K *a*reisra of th is l u t i i . i i o n will cora. 
1 arao*. oa Monday, th* t d day af Janaary-
Trams per rani in of • ( * m o a t h a - Primary 
j*part—era , > 6 ; Eogimk D^mrterara, U , 
__ E D W A R D LIVINGSTON, Principal 
H0U8E AND LOTS FOR SALE 
U^T I'aMdte*ltote« 
• Ckralar. a n Mala 
H C e n r t ^ H 
fraramg o * the n e w C r a r a . l 
we l lanapiad for Improvraneat 
T « s abora property I* regardW a s among t b 
g a H| w H n a r M i d 
J. T. HUWEATJON. 
t i 
T 
®r d > M 
M(S'h«ni 
and 
kirn. E 
tH« mat 
will b« 
UortUn 
D R U l 
loin for 
drr, oa , 
H« n 
~"PX'I 
CORNWELL'S HOTEL 
E uadsraigBsd befe Irar* to inform hia 
riendi and Ihe travelling poWic generally, 
r has taken charge of tbe Hotel in the town 
«ter reasatly k a o . a as the Plraner.' aad 
ales Hotel, where he will to gratified to 
d accommodate thoee w h o may call upon 
His table will be furniahed with the beet 
arket affords, aad no efrort. will be .pared 
thctnselvra ready "to 
who may f a . o r them with oonaignmenta'or hZ 
, tha i a o «flbrt oa t b « r part will be w a n i i a g to 
I |»»« aaUafaction. JEFFFRS 
R. L. BRYAN; 
B)t)£ SELLER & STlTlO;\ER, 
COLUMBIA, Sn . Ca. 
ha* been a Co-paftara for T e n e . s r . | Coo . 
trnnes hiabusinras a l l b * Old Stand, nearly 
oppralte tbe Court Hooac, in Colombia-
L a w y e r , nnd M a d i u l M e . will « n d a g o o 
ara . r tm.o t * 
L A V h H E B I C A L B O O K S , 
Also, th* largrat S losh *f 
School and MiaoelLueeue Books, 
M L ' S i C A L I « » T K L » s n t . 
• i " a" neeeesraj proveu-
u * liberal share of pat-
E U C O R S W k l i . 
N-B — As B . L Bryan pure 
n th* b e « term* lor Caah bis sel l ing priora wi l l 
e oorrcspoodiogly low te Wbolranl* and E M a i l 
P K E S n n TOR T H E H E S T 
H A S just bo*n *ward> 
ed by lh* Mechanic's 
Fair of BoMon, Frank. 
D A Y I S A Co.; 
H. D fc Co. b a r a r a o m v -
I a i l modal* within t t o last b a r yeara for mi-
Mr . R A MSA Y i* . g a o l for i h n s n l * of Mrara 
supraior Piano*, and invites parcharara s a d *11 
others latraustad ia Pianra to a particular e l -
amioai ioa o f t h m a , a l hi* Mnate Store , Calnra. 
PAINTING 
lam 
, SIGN fc FAHOT PAIHTniO, 
In tto l*t**t aad most fkaktombln 
ray. Oak . Maple. M a t o g u r , Rora-
W D. H*nry, af t b * I 
DENTAL OPERATIONS. 
D r . 1. T W A L K E R 
W O U L D i n f o r m l b * c i t i u a * o l 
C h e s t e r a a d s u r r o u n d i n g Dis tr ic t* 
thai b a w i l l he f o u n d a l M c A f e e s 
Hotel , on e v e r y Monday , and all publ ic d a y * : 
where h e may to c o n s u l t e d o n hisprofeaatoa. 
N . B . He S u d a n i m p r s e t i c a b l . t o r i d . t h r o u a b 
t h . c o . o t r y ; and o p a r . t i n . s e * . b* h * l l a r p * r 
formed s l h i s r n o m * . 
, » » * . « 7 of a l l p*reons 
indahted to b i m tb*i t h . y would ob l ige bint, 
to a se t t lement of t t o i r duo* , aa hi* neceaaitfee 
abaolutely require him to make col lectiona 
J « l 7 I t 3 9 - | f 
HV order W Ute Omrt <1 Equity ht Ihb .rara, lb* miliar. *f Br fWtee Lra. 
Land! Land!! Lead!!! 
n p a c S a t o c h t o r e o B n Ira S a l s anaaay temra 
X amaat t t o mo*t d r a i m h l . and brat i * -
I H B A B D I X E B E V * BROTHERS. 
JOSEPH WHILDEN, 
turns, o£C em, 
AND SHIP CHANDLERY, 
60*, Out B*y, opportU P. k • . B u t 
CHARLESTON, 8. C. 
Ha k r a p . M M M n t l . ( sr sal*, a mmanl —• 
rartmrnt o f P u n t s and OUa at d M M * . W r a . 
d « Glass a n d S a s h e s , ' Spte. ot T ^ J O T 
G r a j t o n a , Spirit T S U , a Z S Z Z , 
p ? F?* ^ " « « « » G l - ' 
x ' ! . " * " Bnrfra* n f r n r < M kinds. 
f « * I T 48 « . 
FRASER 4 THOMSON. 
. * - ° a o A R D U i U B T r r A T L J C C O T T O N 
»CTW t tmDBn maun. 
CUARLZHTQif, B. V. 
RANKIN, PULUAM Ac CO. 
r o a a i f t v A*D DoanjTaTio 
SUjl# and Fancy Dtr Goods, 
wo- IT HAYffMnrcn-. 
la, in III ] 
CHARLESTON, S. G 
A*n»w, Pishtr * Hod*. 
COTTON M r r o i t AID u » | u 
NBMXIM 
W a a a r , C a u u s r u a , S . C. 
~ fra-s & s i 
Janw&t 
As good hearle beat -neath a f M a l o TMI, 
• A . ander a silken gown. 
'Shall talos be told of the c b W who>old. 
T U . a l M n l o eroob end ti l l , 
A « M n < W V B l r or k - r d 
Of the Dim » b o reap and till I 
I bow ID thank. to the . tardy throng 
w S o ^i4»t ib« y o u n g « o « e * » b ion i 
And l b . harden 1 g i v e my H I M u i , 
HbtM b e i h f c - T b . Klnge o f the Belli 
T h . n slag for the King* w h o h s r . s o erowa, 
Ilut l b . U u a . s k y ' o ' » their h » d i — 
K u n r Sul l .n or Doy bad .ueh | » m H tb.y, 
T * wltlJhoM or lo off«r bread t 
r rouJ .10M IMJ ho |4 both aUrtr u d gold, 
Th« * l l k n f > ill.i-•>( U M J I . 
O K . f l o o r LA 
Celebrated German Bitters. 
P H I i F A I l t D OT 
DR. C. M. JACKSON; 
No. 120 Arch (trot, Philadelphia • •*" 
i y * " , * ? i t - '• i« u . . -< i M . i i * 
! e ) . U o I'. IIH mui i ia l 'oo„( 
Ji " ' I e '""" . " " > • ini ' k . BO, 
without interruption I h e y revel ID UW froth-
I ; p u l v t r i t t d m o u l d , a n d «r» n . v . r dlaturb-
ad ua l l l i h . y h a v e Uvtd tbalr d . y » , a n d flu-
Ish .d ( h a work tbey w«ra des t ined to par-
l o r n . . T l i a nearer w s a a a I ml lata nature In 
g i v i n g I ha proper b o d and g r o w t h l o p lan la, 
tha mora aar la ln a n w a of tucetat . l a tha 
cul t ivat ion o f Iha oaraala howavar , a different 
rulo h a a been a d o p t e d by tha old s y s t e m o f 
t i l lage, and In thla r e c o m m e n d e d m o d e o f 
cult ivat ing,corn, Iha restricting pf the l u i -
ur laa te of I n g r o w t h ID l u early stagea, m a y 
ha rca tonab ly aaatalnad, h a a a i a a Iha p lant 
Is cult ivated mora for Iha grain than for tha 
foraga. Whan tha period o f oar ing ari iraa, 
It la a l l o w e d naturally t o l aha poewastun of 
tha Mil and o f couraa mus t receive tha full ' 
A n d f l v e than food to e e l 
And wi th willing band, and spade, and plow, 
Tilt gladdening hour .ball coine, ' 
w i i . n that which U aallad t b . • •• waste land" 
w o a k l X M r wU. t i a i l L O 
' their t o l i . a n kmn n 
•1 « f te l tfcej 
MUHE EVIDENCE. 
E«j..of ibe D«tl» A ex 
oorlaMIV ( ? o i « DiTrrt" 
i b o K a t i l . . 
l o l l s I .OSGDEN. 
r ' n i r a f K i e W a l . . , 
. - J t r i d . £ a m if etore Maa tJtry I . , ' . 
• Tim, sin* fo, t b . King. w h o b a v . no c r o . n A b o o t l w 0 J " ™ ' 8 ° » 7°"ng m e c h a n i c , 
But ilic b in . shy o'er their he«d; * resident of this c i t y , fel l desperate ly in l o v e 
Never Sultan or D e y bad roeh power a . tbay, » i t f t t h e d a u g h t e r o f a w i d o w , l a d y , reported 
To withhold or to offer bread. to b o r ieh , and h e wa* m a d e to b e l i e v e t h a t 
• 4 a poet luith g l a d t o ' d with aoag U . p u t , • " « a t t a c h m e n t « a a f a l l y r a t i p r o c a . 
• ' A o f . t i l U w u i l y h a r t n i o U i t l i a atring, ted b y the y o o n g l a d y — b a t the m o t h e r 
But a brfgfitof Kgbt on bira 1. eart would n o t hear o f her d a u g h t e r m a r r y i n g a 
__-Wbo e m plow a . well a . «ng . man o f n o for tune . S e e i n g h o w m a t t e r s 
> w ^ d ^ U u r o . | U d . d o n U " p o » « , | o o d i a l ) ( J w b b i n g < 0 p l i ( C 8 h h b e l o w d 
ftlnM v i t h * b u r p e d sp.de, in a doubt, triple, i n ' p o r t i o n i - e j o w that which a h e . b a d 
He riiared a common part. i l w a y . beRl. h e reeo lved l o wel t h i . fortune 
-Beroe l av i^ed fame on the yeoman> name in the g o l d e n - reg ions o f Cal i fornia . W i t h 
• Who buifsbe.! her d e e p d i . t r « « / a n ambi t ious spirit and a l m o s t broken hear t 
HM bad h . W e e g u t t e d U.o or plow, h . b i d w l h a y 0 | o f h l a s o o l . S h e as-
H u n i M i o i i bad w u f e b t e a f e u . . . . . . . , , . 
Tben u o g for t b . King, w h o are minkra'd all ^ . t o n Li . r ^ u r n , l e i h n n be , a c -
To a toil that ia t i fc witji good;— ; cesafol or n o t . aha w o u l d still be bis , a n d hia 
Sever Sultan or De/b'eS inch power aa tbey. a lone . That s h e w a s aatiafied of h i t d e v o t e d 
T . withhold or lo ofl. r food. ; love for h e r — a n d aa t h a t w a s a l l t h a aaked 
— 7 — ' 1 from t h a a i a n t h e w o u l d g i v e ber hear t t o , 
THE n o r x a CDLTIVATIOK o r Dil l IAS CO**, tha would marry b i m If b t returned in r a g . 
! ) V t a x t a V i n i l n i t b e l . a i v wiauy aov- D o l u d uut W m III 8 M F r a n o i ^ v 'HOI e 
eeet fo l g r o w e r t o f th i t c rop , w h o at the than t w o m o n t h s , w h e n b e r e c e i v e d a letter 
fihi'glanca wii l d i s a g c r e wi th what w a are from a n int imate fr i end , wh ich a lmost crush-
g o i n g t o jot d o w n o n thia a u b j e c t ; b o t a t ed brnunUi lwn and t a t b i m o n a rack. T h e 
w e der ive o a r i a lormtHon from tba h ighes t letter t u t e d the l a d y w h o m b e l oved , w a t a 
p l a n t i n g author i ty In t h e South,' we t b t l l heartlaat c o q u e t t e — t h a t t b o w a s a t a l l the 
n o t be deterred from m a k i n g the r e c o m m e n - bal ls and m u a! tha t e a t o n — a n d m t i m a . 
i lat lona Imparled t o Ha b y o a r fri.nd Col . tad that a cer ta in y o u n g m e r c h a n t o f l l e t -
W a d e H a m p t o n , o f Mi l lwood, w b e a s s u r e s ut rer etreet w a t a favored t w a i n at the bouse 
t h a t M " h a t g r o w n b y f t r the larget t c tnps 4 f c . H e r l a l U r a t o hini , h o w e v e r , betrayed 
her h a t e v f r h t r r e t t e d , both on poor and n o fa l l ing o f f o f a t t a c h m e n t o t her part, b n l 
rich soi ls , w h e n thla e y t t e m o f culture w t t breathed tha t e n t l m e n t of honest a n d pure 
i t r l d l y pursued. l o v e . " 
T h e land t h o u l d he Ihoroogh ly and deep- Still b t w a t reeolved t o t r y her faith, and 
l y broken u p In the winter , and w i l l drained I-a fa l ly a o n v l n o e d e l her l o v e foe him, and 
t o l h a t ^ t t » n « o t water I. a l l o w e d t o in- t . t W V hie mind aa to whe ther l l was his 
j u i e any port iap o f the f i l d . W h e n the wea l th he w t e aeearau la t lng tbrre, that v n 
p lan t ing t e a t o n arrlree, l a y o f f tha l a a d W h a d bar to t h e t i t er , or whe ther t h e lovad 
h f t i n g l e d e e p fhrrowt , fly* f „ t him for h l m e f l t a l o « e . U e c o m m e n c e d 
• p a r i i drop t b t oorn on rloh l a n d s o t » to wr l lh t f h o m e d h p a r a g l n g l y . C o m p l a i n e d o f 
•1Viw a t tand o f two . t a l k , e v e r y e i g h t e e n had loaata, illnaea, e n d eeeared h i t love a a d 
• » t w e n t y Inohet. O n p o o r l a n d the l t a » d her a n k M e m a m m a , t h a t Cal i fornia wee n o t 
s h o a l d n o t he t o thick. I f iba land l a t e be the HI D o r a d o t h a t m a n y eeppoeed it to be, 
manarad in the drill it should be d o n . b y . I t t t p o k e a f h i e e i i d y l a g l o w , a f bia Inability 
p r e v l o * operat ion , aod at p lant ing t i m e Uta to N a y a w a y from all that was dear t o h i m 
i M n a r e i hed s h o u l d s imply be o p e n e d , o n e a n h . 
Tha o o i n eeed should be t o v e r e d earefally U e r U l t e r t g r e w l ike « n g * U vhl ia . f a * aad 
w i t h boee, and d o d t e o v e r i a g l l «omj)letely Ur b e t w e e n , a a d m a oeen Mnted tha i N e w 
pulver l i ed . U w c o m a o n . e s a p h e a a H M l y Y o r k » u e m , woree t h a n C . l l f o . n l a , a . d 
a n d l l a l lowed l o H a n d ual l l i t ,I) frpm eight edrteed h h n l o e t a y a i . t l i , » M e o a w b e r e e y t , 
IO U n l M h t t h igh , w h e n the U H l l l o b e t o m t l h l a g l a m . op. 
t h r o w n from t h e p l a o u w M h a t a r a l n g p l o w . A l a rather e a s v i n a e d h i m h o w . ( f a i r . 
• I 'hahee h a n d s fb l low a l t er e a r t f u l l y th in- w e r e . e n d I n a f h w m o n t h . a f t , r , h e rWerned. 
n lng out the e o r p t a a p f i a M , k n o c k i n g off the H h looks betrayed c a r e a n d t l e k n e t s . s o d 
grase and w e e d s ftoai t h e l ine o f oorn, and h i s M e n d , w e r e all sorry to s e e bin. M o r a 
V*W1 a . f roe tra ted s ta lk reqafras support , It t o broken In t p M t a a d M l o w J n p o e k o t . 
mnat h a ( t a l l y e a r l h t d up. T h o a a p l a n t s O n hie arrival h e vMlerf the h e m e o f the 
w h k h H a n d s tout ly , require not the l e a s t s * w o m a n w t e had p l e d g e d h e r t e l f t o h a h h 
ditJon « f earth . T h e corn It t h e n l e f t u « - w i f c l a h « i l l b o r In p o v e r t y - b a t t i n , h i . 
til fc,«ttahs a b t l g h t a f three f ee l a a d a p - reception waa a n y t h i n g b a t that o f a lover, 
w a r * . ^ a . h d h , , farrow . h o d d b a ron H e fel l it, b a t u r g ^ l h i . w i t , . p o k e of (too-
°* ***?"< " d oompwteoea b e i n g o b u h t t d b y hard 
d i e t are t h e n p h w e d o a t d a e p l y a s t f t M n f u l - a a d taptored b « l o reaMatber b e r p r a . b e 
* " U • ^ • ' . l o n g e b p r e l p l o w s , a o d wilb to him, « d b e o o m . bia vih. 
tbie treatmeut y o u m a y u k . o f f y o u r h a t to S k a a e h a e d l B e g g a d h i m to t h i n k o f bar ! 
t h » « r o p a a d " l a y It h f i ? I f p o o r h a d la a * m o r a , a a d t o l d h i m U A n d t o m e o a e a o e a 
cu iura ted , and epeeiKe a a d m a s t r e ahoa ld worthy of him than bar. a u d In aonclwaioa 
' !« W U M t e s S e A o . l b e r a i ^ i e h e a i 
"r-al.M.lr ai-d wl. iV.at -
THE GEISHAS JIEBJCI.KE STOUE. 
SrE . , l . - ^u Jt^ *iraIiSfc
WSt2f 
. aa.1.11 Itaui »fc»ie. re. 
' S M t b U H ' - t p e f . i a eao.>.' « k t . It 
keel. t lo rf-e. »f »«.kn- . ee l • • PaW 
U a a k u i . I . i k . K l . . . . . , k W . . V l l . l . I 
C*JT ' 1 liw*r4,<aeso»Oi^ Ma.ti. ' " '" I fgJ 
•| "=nk l l I 
^ |A]^ .! 
J i nSMKDiut "*] vfTL'TiUl 
. ' ^ 2 , WHICH CAN BE RELIED ON. 
* ' i » . J. *. R o n ' s V l W M l k a t I v e 
l'f^*Mtlen . l o a j l ImM-Xole Ml . I , 
'Wa-K-r;; 
( ©•euw.—ifcfc. M •">!»•» t* . 1 A 
iiMaroal or avomot. U W r k* mi i 
• ••dgthinf iartaoi wlt»i U C^l*rm 
V » s i t e * . » i . i e r 6 h « k e i . • ! I 
' t i l C W M # » W » . Stm 
f At*»M Aw «IN ••••ik.M »!••••, «u »li .<• 
| (hit «N<T IOT t f h M t m«ii U •J-
I OtMMU. 8vW b/ 
A P. WTCJK. 
DraccUl .Ckft t f » C 
A»Ojr t p n t in trtry tow. lu \U« 
Ore&tTunlly k Plistatlan Medic Inc. 
INDIAN AND VEGETABLE PILLS. 
T H I S h i g h l y valuable pr .par . l ion , e . iee . . ed 
above every e ther article nl the kind at iho 
N . j t b , baa ooen Utterly a tqu inng a S h e eelo-
, r l a i m . upon i t . ioirin-ie meri ts , a . adapted to 
the varied requirenssute uf the b a n a n . j . t e o u 
l a fact , it haa been j a e i l y a i y l e d - N a t u r e , o w u 
Itemedy," . i o a . t b . 1' i lK in their ? p - r a t - « . 
a n t w e r precisely tbo indienii.-ns whieh Kaiure 
pnlni . our. T h e y n w t e t . Ibe merit, a i s o . . o f 
o e i n g ent ire ly free froas astraury, and a l l nun 
oral admis taro whatever. , 
fo iho fr*er« » o d o»"brr ronlhlu inu 
IO s o n t h c m and aomNweMern l i lt , tho.e I'illa 
are unaursaaecd in effie-oy. T h e y have cured 
V e l i o w . t e v e r after every other retredy bad 
failed. T h e y have broken o p t h e A e o e and 
U ( I L « a C . W . . U a l l I h a . i r f i « n \ a T V a s * M M 
*on<)l *0' rxXiLEa 
Jtafcio-. k w W Ik. SWMM s w a t 
A . f . W V U E , 
i n a e f o r l a s t . c r , . 
ladtaa Vegemkie 
C A N T O M 
W ^ l K N e t 
